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l a RITSQ se crea en 2008 y desd e entonces ha ma ntenido los siguientes Objetivos: 1 Coordinar la
participación de los diferentes grupos existentes e n universidades y organismos de investigación de
Ibe roamérica, implicados en est udios relacionad os con la Toxicología; 2 Fortalecer la colaboración y el
inter cambio acadé mico ent re los programas de Doct orado y Maestría de diferentes países iberoamericanos
que t engan como objeto el estudio y la invest igación en Toxicología o área s relaci onadas; 3 Favorecer la
rea lización de proyectos de investigación conj untos entre docentes e investigad or es de Iberoam érica,
pasantías estudiantiles y eventos acad émi cos; 4 Profundizar en el estudio de métodos de ensayo de cort a y
larga duraci ón uti lizados en la evaluación de la ca rcinoge nicida d, la mutagenicidad y la t oxicidad para la
reproducci ón de sustancias y mezclas; 5 Desarrollar V esta ndariza r métodos ana lít icos para la identificación
y determ inación de bioma rcad or es de exposició n, efecto y susce pt ibilidad para sust anci as y productos
químicos en el hombre y el medio ambient e; 6 Aplicar métod os de evaluación del riesgo para la sa lud
humana y el medio ambiente de sustancias y mezclas; 7 Fomentar el intercambi o científico de profesiona les
inter esados en Toxicología Ambiental, Clínica, For en se, Analítica y Segur idad alimenta ria y el uso de los
métodos alternativos a la experimentación animal, aplicación y desa rro llo de las 3 erres: Reducción,
Refinamiento y Reemplazo, lo qu e viene prom ociona ndo y difundiend o la Red Española de Métodos
Alternativos REMA (www.remonet.net).
La RITSQ tiene actualmente 54.200 vi sita s desde las 40.000 qu e tenía hace un añ o y 900 miembros
registrados de los 793, de 41 paises; con dirección de facebook (http://www.faeebook.com/ritsq)
yen twiter (http ://twiter.cOm/RITSQ); se han comunicado 240 noticias en su web.
La RITSQ es un cuente en temas toxicolóaicos entre Iberoamérica. Portuaal v ESDaña
